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Dumai merupakan Kota Pelabuhan, Perdagangan, dan Industri, dilihat dari 
letak daerah yang sangat strategis, Kota Dumai berada di jalur perdagangan lintas 
negara yang merupakan incaran bagi kaum kapitalis, pelaku bisnis baik swasta 
maupun nasional, dan investor asing. Sebagai salah satu kota dari Provinsi Riau 
yang kaya akan minyak bumi dan perkebunan, banyak perusahaan lokal maupun 
perusahaan asing berinvestasi di Kota Dumai. Jumlah kunjungan wisatawan ke 
Kota Dumai pada tahun 2017 melonjak 30 persen dari tahun sebelumnya. Semakin 
tingginya tingkat pertumbuhan penduduk dan jumlah wisatawan yang rata-rata 
lebih tinggi secara nasional mendukung Kota Dumai sebagai kota bisnis yang 
mampu menarik investor lokal dan asing untuk menanamkan modalnya. 
Kedatangan wisatawan ini menjadi pemicu dari pertumbuhan hotel di Kota Dumai.  
Hotel merupakan bangunan berkamar banyak yang disewakan sebagai 
tempat untuk menginap dan tempat makan orang yang sedang dalam perjalanan; 
bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial. Dikarenakan banyak wisatawan 
yang datang ke Dumai dengan tujuan utama berbisnis dan/ataupun sebagai tempat 
peristirahatan sementara, maka diperlukan jenis hotel yang memenuhi kedua tujuan 
tersebut yaitu hotel bisnis yang terletak di pusat kota. Pendekatan yang digunakan 
adalah pendekatan morfologi arsitektur dikarenakan bentuk Kota Dumai yang 
sangat monoton, selain itu rancangan juga adaptif terhadap iklim tropis dengan 
fokus terhadap bentuk & orientasi massa bangunan, tata ruang luar, tata ruang 
dalam, serta menciptakan suasana yang representatif dan rekreatif.  
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